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Teknologi informasi sekarang ini telah berkembang pesat bahkan dunia pendidikan 
tak luput dari sentuhanya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga yang 
menggunakan media informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya tak terkecuali 
bagian tata usaha sebuah sekolah. Kuttab Nurussalam adalah salah satu lembaga 
pendidikan setingkat sekolah dasar yang berbasis Al Qur’an. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain, merancang dan membuat aplikasi 
sistem penginputan data santri, biaya bulanan, tabungan santri dan laporan keuangan 
secara offline yang dapat di kembangkan lebih jauh. Bahasa pemrograman PHP digunakan 
dalam pembuatan aplikasi ini. 
 
Kata kunci : Desain, Perancangan, Penginputan, Administrasi, Kuttab. 
 
I. PENDAHULUAN 
Umat Islam secara normatif meyakini 
bahwa pendidikan sangat penting bagi 
manusia, tanpa membedakan antara laki 
laki dan perempuan. Ditemukan sejumlah 
ayat dan hadits menjelaskan betapa 
tingginya orang orang yang menekuni 
pendidikan dan bidang keilmuan. 
Umumnya ahli pendidikan Islam sepakat 
bahwa tujuan utama pendidikan Islam 
adalah membentuk kepribadian muslim 
sehingga terwujud manusia yang bermoral 
atau berakhlak mulia. Pendidikan harus 
mampu mewujudkan cita-cita Islam yang 
mencakup pengembangan potensi rohani 
dan jasmani manusia sehingga membentuk 
manusia beriman dan berilmu secara 
berimbang.   
Pondok pesantren, Madrasah 
Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 
Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 
merupakan contoh lembaga pendidikan 
Islam yang ada di Indonesia. Kini sudah 
banyak Pondok pesantren yang memiliki 
unit mulai dari Madrasah Ibtidaiyah sampai 
Madrasah Aliyah, tak terkecuali dengan 
Pondok Pesantren Nurussalam yang 
beralamat di Cintaharja-Kujang-Cikoneng 
Ciamis yang kini memiliki unit mulai dari 
jenjang TK sampai jenjang SMA (Madrasah 
Aliyah). 
Kuttab Nurussalam merupakan unit 
dari Pondok Pesantren Nurussalam yang 
setara Sekolah Dasar atau Madrasah 
Ibtidaiyah dengan pola pembelajaran yang 
menanamkan karakter iman sebelum Al-
Quran dengan mengutamakan adab 
sebelum ilmu, yang mana saat ini sedang 
berjalan untuk tahun kedua sejak berdiri 
pada tahun 2017. Untuk sebuah lembaga 




pendidikan aktivitas teknis ketatausahaan 
seperti pencatatan, pembukuan dan 
pengarsipan  menjadi sebuah unsur yang 
harus ada demi keberlangsungan sebuah 
lembaga.  
Kegiatan menginput data siswa, 
pembayaran keuangan bulanan, tabungan 
siswa dan laporan keuangan bulanan 
adalah serangkaian tugas untuk bagian tata 
usaha di Kuttab Nurussalam yang hanya 
dipegang oleh satu orang. Melihat kondisi 
ini, dibuat suatu program yang 
memudahkan bagian tata usaha dalam 
menjalankan tugasnya. 
Dengan membuat sebuah program 
administrasi yang didalamnya mencakup 
data siswa, pembayaran bulanan, tabungan 
dan laporan keuangan akan sangat 
membantu bagian tata usaha untuk 
menjalankan tugasnya. Program ini akan 
memudahkan penggunanya karena dengan 
satu kali menginput data siswa maka data 
tersebut sudah masuk ke bagian 
pembayaran bulanan dan tabungan siswa 
selain itu program ini dilengkapi dengan 
sistem penjumlahan sehingga dapat 
meminimalisir tingkat kesalahan.Untuk 
laporan keuangan tidak kalah simpel karena 
ketika menginput pembayaran bulanan 
maka data tersebut sudah otomatis masuk 
ke bagian debet di laporan keuangan. 
Program yang dibuat ini adalah 
sebuah program pengaplikasian dari teori 
PHP dengan harapan dapat membantu 
bagian tata usaha di Kuttab Nurussalam 
dalam menyelesaikan tugasnya. 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1. Profil Kuttab Nurussalam 
2.1.1 Kuttab  
Kuttab  merupakan lembaga 
pendidikan yang merujuk pada pola 
tarbiyyah zaman Rasulullah dan para 
sahabat. Kuttab merupakan metode 
pendidikan Islam yang sederhana namun 
berkualitas, dengan kurikulum ringkas yang 
tidak membebani peserta didik, bersumber 
dari literatur dan ajaran Islam,    
menghasilkan output  yang  terarah, 
berakhlak dan berkualitas. Jumlah siswa per 
kelas biasanya hanya 12 orang dengan 2 
ustadz/guru sehingga memungkinkan 
bimbingan dan pembelajaran yang 
maksimal , jumlah ini didasarkan pada 
jumlah muslimin yang belajar pada tawanan 
Perang Badar.  
Setiap pergantian menteri, kurikulum 
pendidikan di Indonesia selalu berganti. 
Akibatnya, guru maupun siswa kesulitan 
dalam memahami dan menerapkannya. 
Belum lagi kualitas output anak didik yang 
dihasilkan sangat jauh dari harapan. 
Rusaknya moral pelajar mencari cermin dari 
kualitas pendidikan yang ada. Selain itu, 
waktu untuk menempuh seluruh jenjang 
pendidikan dari SD sampai S1 terlalu lama 
dengan lulusan yang dihasilkan kurang 
mumpuni. Bahkan sampai saat ini dunia 
pendidikan Islam kebingungan saat ditanya 
siapa bapak pendidikan Islam hari ini? Hal 
ini terjadi karena semua literatur yang 
digunakan dalam pendidikan Islam 
bersumber pada tokoh-tokoh yang bukan 
Islam.  
Selain itu, banyaknya teori yang 
diberikan dalam mengajar menjadikan 
anak-anak merasa terbebani. Harusnya 
kurikulum yang ada dibuat sesederhana 
mungkin sehingga anak-anak menjadi lebih 
cerdas dan pintar. Dalam sejarah Islam, 
beliau menerangkan bahwa saat kejayaan 
Islam, seorang remaja berusia 15 tahun 
yang bernama Muhammad Al Fatih, sudah 
menjadi wali kota. Dan saat usianya 
menginjak 22 tahun, ia menjadi khalifah. 
Ibnu Sina menjadi seorang dokter di usia 17 
tahun. Begitu pula Imam Bukhori menjadi 
ahli Hadits pada usia 17 tahun. 
 
 




2.1.2. Kuttab Nurussalam 
Kuttab Nurussalam adalah Sekolah 
Dasar Islam yang berasaskan Ahlussunnah 
wal-Jama’ah dengan menitikberatkan pada 
program unggulan Tahfidzul Quran dengan 
masa belajar 7 tahun,  sistem full day school 
dimulai pukul 07.00 s.d 14.00 dari hari Senin 
s.d Jumat 
 
2.2. Pengelolaan Administrasi Tata 
Usaha 
 Tata usaha sekolah adalah kegiatan 
administrasi pendidikan yang mengelola 
pencatatan, pengumpulan, penyimpanan 
data dan dokumen yang dapat 
dipergunakan untuk membantu pimpinan 
dalam pengambilan keputusan, urusan 
surat menyurat serta laporan mengenai 
kegiatan sekolah tersebut.  
Sedangkan pengertian administrasi 
tata usaha adalah kegiatan meliputi sebagai 
berikut: 
 
1. Menghimpun yaitu kegiatan mencari 
dan mengusahakan tersedianya 
keterangan yang tadinya belum ada 
atau yang masih berserakan sehingga 
siap untuk dipergunakan bila 
diperlukan.  
2. Mencatat yaitu kegiatan 
membubuhkan dengan berbagai 
peralatan alat tulis tentang 
keterangan keterangan yang dapat 
dibaca, dikirim dan disimpan. 
3. Mengolah yaitu kegiatan 
mengerjakan keterangan keterangan 
dengan maksud menyajikan bentuk 
yang lebih berguna. 
4. Menggandakan yaitu kegiatan 
memperbanyak dengan berbagai 




5. Mengirim yaitu kegiatan 
menyampaikan kegiatan dengan 
berbagai cara dan alat dari satu pihak 
kepihak yang lain. 
6. Menyimpan kegiatan menaruh 
dengan berbagai cara dan alat di 
tempat yang aman. 
 
2.3. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu 
kerangka kerja dimana sumber daya 
(manusia dan komputer) dikoordinasikan 
untuk mengubah masukan data menjadi 
keluaran informasi guna mencapai sasaran 
dan tujuannya. 
Menurut (Jogianto, HM, 1999:697) 
sistem informasi adalah suatu sistem di 
dalam suatu organisasi yang merupakan 
kombinasi dari orang-orang, fasilitas, 
teknologi, media, prosedur-prosedur dan 
pengendalian yang ditujukan untuk 
mendapatkan jalur komunikasi penting, 
memproses, tipe transaksi rutin tertentu. 
 
2.4. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity relationship diagram adalah 
suatu model jaringan yang menggunakan 
susunan data yang disimpan dalam sistem 
secara abstrak. ERD merupakan model 
jaringan yang menekankan pada struktur 
dan hubungan antar data. ERD juga 
memperlihatkan hubungan antardata store 






























Gambar 2.1  
Simbol ERD 
 
2.5. Konsep Dasar Web 
2.5.1. URL, HTTP, Homepage, Peramban, 
dan Server Web 
URL adalah rangkaian karakter 
menurut suatu format standar tertentu 
yang digunakan untuk menunjukkan alamat 
suatu sumber seperti dokumen dan gambar 
di internet. (Pamungkas, 2012:1) 
HTTP adalah protokol komunikasi 
stateless yang berbasiskan TCP yang 
awalnya digunakan untuk mengambil 
kembali file-file HTML dari server. 
(Simarmata, 2010:52) 
Homepage adalah istilah untuk 
menyebut halaman pertama web yang 
berisi daftar isi sebuah situs web yang akan 
muncul jika sebuah situs web diakses. 
(Oneto dan Sugiarto, 2009:2) 
Peramban adalah aplikasi program 
dalam komputer yang digunakan untuk 
melihat konten yang terdapat dalam 
internet dan world wide web. Konten yang 
dapat ditampilkan dalam peramban: teks,  
gambar, video, musik, dan data lainnya 
yang terdapat dalam sebuah situs atau 
halaman situs. (Com, 2009:11) 
 
 
Server web merupakan perangkat 
lunak yang mengelola, (mengatur) 
permintaan user dari peramban dan 
hasilnya dikembalikan kembali ke 
peramban. (Supardi, 2010:2) 
 
2.5.2. Bahasa Pemrograman 
Bahasa pemrograman adalah suatu 
bahasa yang digunakan untuk melakukan 
suatu perintah atau membuat program 
yang dimengerti oleh komputer. 
HTML adalah bahasa yang 
mempelopori hadirnya web dan internet. 
Bahasa ini merupakan bahasa 
pemrograman yang digunakan oleh 
sebagian besar situs web. (Prasetio, 
2010:52) 
 
PHP adalah bahasa pemrograman 
yang bekerja dalam sebuah server web. 
Skrip-skrip PHP harus tersimpan dalam 
sebuah web server dan dieksekusi atau 
diproses dalam server tersebut. (Andi, 
2013:19) 
 
2.5.3. Pangkalan Data 
Definisi pangkalan data adalah 
sekumpulan data prosedur yang memiliki 
sedemikian rupa sehingga mudah dalam 
menyimpan, mengatur, dan menampilkan 
data. (Oktavian, 2010:62) 
MySQL adalah suatu sistem 
manajemen pangkalan data relasional 
(RDMS) yang mampu bekerja dengan cepat, 
kukuh, dan mudah digunakan. (Pratama, 
2010:10) 
PHPMyAdmin adalah sebuah 
software berbasis pemrograman PHP yang 
dipergunakan sebagai administrator MySQL 
melalui peramban yang digunakan untuk 








2.6. Siklus Pengembangan Sistem 
Informasi 
 Adapun siklus pengambangan sistem 
adalah sebagai berikut : 
1. Siklus pengembangan sistem mulai 
dengan adanya pengakuan 
kebutuhan akan sistem informasi 
yang baru. Hal ini disebabkan 
keperluan sistem informasi 
baru,teknologi baru atau 
ketidaktepatan sistem yang ada 
untuk memenuhi kebutuhan sistem 
informasi. 
2. Analisa terhadap kebutuhan-
kebutuhan pemakai sistem 
informasi. 
3. Tahap analisa sistem,  dimana suatu 
rencana dikembangkan untuk 
mengatasi kelemahan sistem. 
4. Perancangan sistem yang baru yang 
sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan 
yang diperlukan oleh pemakai sistem 
informasi. 
5. Tahap implementasi merupakan 
tahap pembuatan dan pengujian 
sistem baru, apakah informasi yang 
dihasilkan sudah sesuai dengan 
kebutuhan sistem informasi. 
6. Sistem informasi yang baru 
beroperasi setelah sistem baru 
menghasilkan informasi yang sesuai 
dengan kebutuhan pemakai sistem 
informasi. 












III. ANALISIS SISTEM 
Analisis kebutuhan dilakukan dengan 
mengumpulkan data-data yang didapatkan 
dari beberapa referensi serta mengacu 
pada karya tulis Yasmiyati (2017) dan buku 
karya Sukmana (2009).  
 
IV. PERANCANGAN SISTEM 
4.1. Umum 
Perancangan sistem dalam laporan 
ini menggunakan pendekatan secara 
struktur, yaitu dengan menggunakan alat 
























Gambar 4.1  























4.2. Rancangan Pangkalan Data 
4.2.1. Rancangan ERD 
 
Gambar 4.2  
Entity Relationship Diagram 
 
4.2.2. Spesifikasi Tabel Pangkalan Data 
Pangkalan data yang digunakan 
dalam pembuatan tugas akhir ini yaitu 
MySQL, dengan nama file: kuttab.sql dan 
tujuh buah tabel. 
 
4.3. Rancangan Antarmuka  
Salah satu elemen yang penting di 
dalam pembuatan sebuah aplikasi ialah 
tampilan yang menarik dan mudah 
dipahami khususnya oleh pengguna. 
Berikut adalah contoh dari rancangan 
antarmuka untuk halaman Login Admin dan 







Gambar 4.3  




Gambar 4.4  
Rancangan Antarmuka Halaman Beranda 
Admin 




V. IMPLEMENTASI PROGRAM 
5.1. Umum 
Program ini dijalankan menggunakan 
server web dan juga pangkalan data yang 
tersedia di dalam paket Xampp versi 3.2.1, 
jadi untuk menjalankannya terlebih dahulu 
masukkan seluruh komponen web ke dalam 
folder “htdocs” serta mengimpor pangkalan 
data yang akan digunakan. Adapun 
spesifikasi peranti yang digunakan dalam 
mengerjakan program ini: 
 
1. Perangkat keras: 
a. Prosesor Intel Core i3-2310M 2,1 
GHz; 
b. Memori RAM 4 GB; 
c. GPU nVIDIA Geforce GT 540M 1 GB; 
d. Diska keras Hitachi 500 GB; 
e. Monitor 14 inch; 
f. Papan ketik dan tetikus sebagai alat 
pengoperasian. 
2. Perangkat lunak: 
a. Sistem operasi Windows 7; 
b. Server web Xampp versi 3.2.1; 
c. Peramban Mozilla Firefox versi 
54.0.1; 
d. Pengolah teks Sublime. 
 
5.2. Implementasi Rancangan 
Antarmuka 
1. Admin 
Contoh implementasi rancangan 
antarmuka admin pada aplikasi ini 
berdasarkan rancangan antarmuka 
yang telah dibuat ialah sebagai 
berikut: 
a. Halaman Login 
Admin harus melakukan login 
terlebih dahulu sebelum membuka 
halaman Beranda admin dengan 





b. Halaman Beranda 
Setelah berhasil login, halaman 
aplikasi akan membuka Beranda 
sebagai laman web admin. 
 
5.3. Tampilan Program 
1. Admin 
Berikut adalah contoh tampilan 
program yang telah dibuat untuk 
bagian halaman admin. 
a. Halaman Login 
 
Gambar 5.1 
Tampilan Halaman Login 
 
 




b. Halaman Utama 
 
Gambar 5.2  
Tampilan Halaman Utama 
 
c. Halaman Data Santri
 
Gambar 5.3  
















d. Halaman Pembayaran Santri 
 
Gambar 5.4  
Tampilan pembayaran santri 
 
e. Tampilan Tabungan 
 
Gambar 5.5  
Tampilan Tabungan Santri 
VI. SIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Simpulan 
Perancangan aplikasi Sistem 
Administrasi Pada Kuttab Nurussalam 
digunakan untuk mempermudah bagian 
Tata Usaha dalam menginput data santri, 
jumlah pembayaran keuangan santri, 
tabungan santri, serta pencatatan 
pengeluaran keuangan setiap bulan. 
Berdasarkan rancangan dan implementasi 
yang telah diuraikan pada bab bab 
sebelumnya di penelitian ini, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Sistem Administrasi Pada Kuttab 
Nurussalam dapat berguna dalam 
proses penginputan data menjadi 
lebih efektif dan efisien. 
2. melalui sistem informasi ini, 
menjadikan pihak tata usaha lebih 
mudah ketika membuat laporan 
keuangan bulanan, hanya tinggal 
mengklik tanggal awal penginputan 
dan tanggal akhir penginputan maka 
akan muncul data selama satu bulan. 
3. Dengan adanya sistem informasi ini 
mempermudah bagian tata usaha 
dalam pengarsipan data data yang 
berkaitan dengan santri. 
 
6.2. Saran 
Adapun saran penelitian untuk 
penelitian yang serupa atau penambahan 
fitur yang berhubungan dengan aplikasi 
sistem adalah sebagai berikut : 
1. Aplikasi yang sudah di buat masih 
dapat di modifikasi hal hal yang dapat 
di kembangkan lagi adalah menu 
pencarian baik di bagian menu data 
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